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2. vadas 
 
 Programins rangos taikymas vairiuose verslo aspektuose pagerina j darbo kokyb ir didina 
produktyvum	. Rinkoje yra daugyb programini sprendim, skirt kompiuterizuoti vairias mons 
veiklos sritis. Plaiausiai paplit – buhalterijos apskaitos sistemos, palengvinanios buhalterins 
apskaitos vedim	, turinio valdymo sistemos, palengvinanios Interneto portalo valdym	, bei kitos. 
Galima pabržti, kad šie sprendimai galina didesn rinkos skverbt, pilnutin ir skaidr informacijos 
valdym	 bei audit	, individualizuot	 nuolatin ryš su klientu. 
 Nepaisant gausybs egzistuojani sistem egzistuoja specializuotos programins rangos 
trkumas, kuris ir yra adresuojamas šiame magistriniame darbe. Šio magistrinio darbo objektas – 
asmenini kompiuteri ir komponeni remonto informacin sistema. Šioje srityje nra specializuot, 
reikaling užduoiai atlikti programins rangos sprendim. Daugiau yra universali sprendim, kurie 
nra visiškai tinkami šiai užduoiai. 
 Tyrimo metu bandoma analizuoti egzistuojanias sistemas, jas vertinti ir taikyti užduoties 
atlikimui. Apžvelgus esamus programins rangos sprendimus yra suprojektuota ir realizuota 
specifikacijoje nusakytus poreikius ir reikalavimus atitinkanti informacin sistema. Nauja programin 
ranga yra specifin, adaptuota ir taikoma konkreios mons darbe.   
 Siekiant pilnai sukurti specifin programin rang	, nepakanka tirti vien tik j	 ir panaudojimo 
srit. Papildomai reikia analizuoti alternatyvias projekto realizacijos technologines platformas: 
duomen baz, programavimo kalb	, operacin sistem	. Visa tai apima piln	 platform	, kuri	 ir reikia 
parinkti bei sukurti kaip sprendim	 pasirinktai darbo sferai. Šiuo metu labiausiai paplitusios dvi 
pagrindins operacins sistemos, kuri pasirinkimas labiausiai nusprendžia kokia bendra sprendimo 
platforma bus naudojama. Microsoft Windows operacin sistema paplitusi pasaulyje kaip komercin ir 
universali. Linux (Unix) operacin sistema yra naudojama kaip nemokama arba dalinai nemokama 
alternatyva Microsoft Windows operacinei sistemai. Tyrimo metu analizuojamos  abi operacins 
sistemos ir pagal nustatytus kriterijus parenkama viena iš j. Vliau parenkami kiti kompleksiniam 
sprendimui reikalingi komponentai: programavimo kalba, duomen baz, pasiekimo sistema. Tai bt 
trumpas darbo krypties aprašymas.  
 Pagrindinis darbo objektas yra programins rangos, skirtos mons pasirinktos veiklos sriiai, 
sukrimas. Programinei rangai kurti buvo paruoštas projektas: 
• Atlikta esamos programins rangos ir sistem analiz, išskirti jos privalumai ir trkumai; 
• Sukurti ir išanalizuoti vartotojo reikalavimai; 
• Išskirti funkciniai reikalavimai; 
• Sudarytas programins rangos modelis; 
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• Nustatytos duomen struktros; 
• Nustatytas programins rangos krimo grafikas; 
• Sukurtos duomen bazs lentels; 
• Sukurtas vartotojo interfeisas; 
• Sukurtas sistemos tvarkytojo interfeisas; 
• Sukurti sistemos moduliai ir ryšiai tarp j; 
• Nustatytas sistemos testavimo planas; 
• Parašyta vartotojo dokumentacija, susidedanti iš ši dali: programins rangos funkcinio 
aprašymo, programins rangos vadovo, sistemos reikalavim ir instaliavimo aprašymo ir 
programins rangos tvarkytojo aprašymo. 
 
Šio dokumento struktra yra sudaryta sekaniai: 
• Sistemos architektra – aprašoma pati sistema, jos sudtins dalys ir s	veikos tarp j; 
• Technologini platform analiz –  aprašomos vairios galimos platformos ir j kombinacijos; 
• Programins rangos projektas – aprašomas konkreiam darbui pasirinktas technologinis 
sprendimas bei funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; 
• Programins rangos dokumentavimas –  aprašoma dokumentacija, skirta vairiems programins 
rangos vartotojams; 
• Programins rangos kokybs vertinimas –  aprašomas bandomasis diegimas ir testavimas. 
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3. Sistemos architektra 
 
Vidin informacins sistemos struktra turi šiuos blokus: 
• Vartotojo formos. Funkcija – informacijos vedimas, išvedimas; 
• Valdymo formos. Funkcija – valdymo informacijos vedimas, išvedimas; 
• HTTP serveris. Funkcija – perdavinti informacij	 tarp form ir programos kodo; 
• Programa (kodas). Funkcija – vykdyti vedimo, išvedimo operacijas, valdyti duomen baz; 
• Duomen baz. Funkcija – duomen, reikaling sistemos funkcionavimui saugojimas. 
 
 
1  pav. Vidin informacins sistemos struktra 
 
Darbas su sistema vyksta tokia tvarka: 
• Darbuotojas pasinaudodamas Interneto peržiros programa prisijungia prie sistemos 
naudodamasis savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Meniu pasirenka jam reikaling	 modul ir 
gali dirbti; 
• Informacin sistema darbuotojui formas išvedinja HTTP serverio pagalba; 
• Informacin sistema duomenis saugo duomen bazs serveryje. 
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2  pav. Darbas su sistema 
 
Toliau pateikiamos duomen sraut diagramos, parodanios tokius duomen srautus: 
• Aukšiausio lygio diagrama, parodanti mons komunikacij	 su išore (kitoms monmis, 
bankais, tiekjais, klientais); 
• Nulinio lygio diagrama, parodanti sistemos vidin darb	. 
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3.1. Aukšiausio lygio duomen sraut diagrama 
 
 
 
3 pav. Aukšiausio lygio duomen sraut diagrama 
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3.2. Duomen sraut diagrama (nulinio lygio) 
 
 
 
4 pav. Nulinio lygio duomen sraut diagrama 
 
Duomen sraut lentel: 
 
1 Remonto primimas 
2 Remonto atidavimas 
3 Kompiuterio perdavimas  remont	 
4 Kompiuterio gr	žinimas iš remonto 
5 Primimo/išdavimo valdymas 
6 Sandlio valdymas 
7 Remonto valdymas 
8 Medžiag išdavimas 
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3.3. USE CASE diagrama 
 
 
5 pav. USE CASE diagrama 
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4. Technologini platform analiz 
 
 Pagrindin užduotis:  Kuriamos programins rangos technologini platform analiz. 
Kad sukurti projekt	, reikia vertinti jau esani sistem bei programini rang parametrus ir 
galimybes. Toliau nagrinjami kelios operacins sistemos, duomen bazs, programavimo kalbos, 
programins rangos veikimo modeliai leidžia pasirinkti labiausiai poreikius atitinkant sprendim	. 
Atsižvelgiama  privalumus, trkumus, kliento pageidavimus, integracij	 tarpusavyje. 
 
4.1. Operacins sistemos 
 
• Microsoft Windows 2003 Standart Edition.  
Gamintojas – kompanija „Microsoft“. 
 „Windows Server 2003 Standart Editon yra patikima tinklo operacin sistema, greitai ir 
nesudtingai pateikianti verslo sprendimus. Ši lanksti tinklo operacin sistema - idealus pasirinkimas 
maž moni poreikiams ir žinybinms reikmms tenkinti.“  
Pagrindiniai šios operacins sistemos trkumai yra šie: 
a) Nemaži reikalavimai paio serverio techninei rangai; 
b) Didel kaina. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Nesudtingas diegimas; 
b) Didelis komercinis techninis palaikymas. 
• Debian GNU/Linux.  
Gamintojo nra. 
Tai operacin sistema, kuriama savanoriškai virš 900 žmoni pasaulyje. Debian - laisva operacin 
sistema, kuri naudoja Linux branduol. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Instaliavimo sudtingumas; 
b) Sutvarkymo sudtingumas. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Nedideli diegimo ir palaikymo kaštai; 
b) Platus pasirinkimas vairios programins rangos, leidžianios lengviau pasiekti norim	 rezultat	; 
c) Gerokai didesns testavimo galimybs, esani klaid fiksavimas ir stebjimas; 
d) Pati operacin sistema ir jos palaikymas yra nemokami. 
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4.2. Duomen bazs 
 
• Microsoft Access duomen baz: 
Gamintojas – kompanija Microsoft. Tai duomen baz, standartiškai einanti  Microsoft Office 
program paket	. Ji leidžia sukurti galingas, lengvai susiejamas duomen bazes, kurios lengvai 
integruojamos  Internet	 ir mons duomen struktr	. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Aiškus ir lengvas darbas; 
b) Lengva integracija. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Galima naudoti tik Microsoft Windows platformoje; 
b) Sunku integruoti su ne Microsoft korporacijos produktais; 
c) Didel kaina. 
• Microsoft SQL duomen baz: 
Gamintojas – kompanija Microsoft. Tai duomen baz, skirta vairiems vartotoj poreikiams. 
Paprastai yra naudojama kai reikia saugoti didelius informacijos kiekius, reikalingas stabilumas ir 
sparta. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Didels galimybs; 
b) Stabilumas, saugumas ; 
c) Galimyb dirbti per kelis kompiuterius. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Per didel mažiems projektams; 
b) Labai didel kaina. 
• MySQL duomen baz: 
Gamintojas – kompanija MySQL AB. Tai duomen baz skirta vairiems vartotojams. Ji gali bti 
naudojama mažuose ir vidutiniuose moni  projektuose. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Didels galimybs; 
b) Stabilumas, saugumas; 
c) Nemokamas; 
d) eina  LAMP sudt. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Ne visos standartins duomen bazi funkcijos yra palaikomos; 
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• PostgreSQL duomen baz: 
Gamintojo nra. J	 kuria ir palaiko grup žmoni. Pagrindinis centras Kanadoje.  
Duomen baz, skirta visiems atvejams. Ji turi visas reikalingas funkcijas, yra greita, stabili. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Didels galimybs; 
b) Stabilumas, saugumas; 
c) Nemokama. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Itin dideliems projektams trksta papildom funkcij, kurias turi kitos duomen bazs; 
b) Lta. 
• Oracle duomen baz: 
Gamintojas – Oracle korporacija. Reliacini duomen bazi lyderis. Turi visas reikalingas funkcijas. 
 j	 orientuojasi dauguma kit reliacini duomen bazi. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Palaikomos visos reikalingos funkcijos; 
b) Didels galimybs; 
c) Greita dirbant su dideliais duomen kiekiais. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Per didel nedideliems projektams; 
b) Didel kaina. 
 
4.3. Programavimo kalbos 
 
• PHP programavimo kalba: 
PHP yra plaiai naudojami hyper teksto pirminio apdorojimo programavimo kalba. Ji yra 
optimizuota WWW tinklapi krimui. Ši	 kalb	 kuria ir palaiko grup žmoni. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Labai lengvas kodas; 
b) Lengvai terpiamas  jau egzistuojanti HTML kod	; 
c) Veikia daugelyje operacini sistem; 
d) Nemokama; 
e) eina  LAMP sudt. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Nepilnai palaiko objektin programavimo metod	; 
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b) Dl negriežtos sintakss labai lengva net ir veikianioje sistemoje padaryti daug klaid. 
• Perl programavimo kalba: 
Perl  yra plaiai naudojama kalba skirta tekstams apdoroti. Pagrindinis funkcinis elementas – 
reguliariosios išraiškos. Dl didelio populiarumo yra sukurta daugyb išpltim. Viena iš 
pagrindini kalb skirt operacini sistem scenarijams rašyti. Galima naudoti HTTP puslapiams 
generuoti, tekstui tvarkyti ir grafinms programoms kurti. J	 kuria ir palaiko grup žmoni. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Labai populiari ir turi daug išpltim; 
b) Labai efektyvi; 
c) Greita ir saugi; 
d) Nemokama; 
e)  eina  LAMP sudt; 
Pagrindiniai minusai: 
a) Sudtinga sintaks; 
b) Reguliarij išraišk rašymas yra labai sudtingas. 
• ASP programavimo kalba: 
Tai Microsoft kompanijos gaminys. Ji kaip ir PHP programavimo kalba yra optimizuota WWW 
puslapi krimui. Tai jos pagrindin panaudojimo sritis. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Lengvai integruojasi i Microsoft Windows operacin sistem	; 
b) Optimizuota ir greita dirbant su Microsoft kompanijos produktais; 
c) Lengva sintaks. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Normaliai veikia tik Microsoft Windows aplinkoje; 
b) Sunku arba nemanoma panaudoti dirbant su ne Microsoft kompanijos gaminiais. 
• Python programavimo kalba: 
Python kaip ir Perl yra universali programavimo kalba, kuri	 kuria ir palaiko grup žmoni. Ji veikia 
daugelyje operacini sistema ir yra objektin programavimo kalba. 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Universalumas; 
b) Veikimas daugelyje operacini sistem; 
c) Sintakss aiškumas; 
d) Turi daug išpltim. 
Pagrindiniai trkumai: 
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a) Kodo matomumas. Nra galimybi kod	 sukompiliuoti, tik interpretuoti; 
b) Sudtingas kodas naudojant tik tinklapi aplikacijose. 
 
4.4. HTTP serveriai 
 
• IIS http serveris: 
Interneto informacijos serveris. Microsoft kompanijos gaminys, skirtas Microsoft Windows 
operacinei sistemai.  
Pagrindiniai privalumai: 
a) Integruotas  Microsoft Windows operacin sistem	; 
b) Lengvas ir intuityvus valdymas. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Veikia tik Microsoft Windows operacinje sistemoje; 
• Apache http serveris: 
Interneto informacijos serveris. J kuria ir palaiko žmons, oficialiai priklauso Apache programins 
rangos fondui. Labiausia pasaulyje paplits http serveris (2003 met gruodžio mnes kompanijos 
Netcraft duomenimis Apache naudojo 67.43% vis http serveri (12). 
Pagrindiniai privalumai: 
a) Veikia daugelyje operacini sistem; 
b) Pripažintas pasaulyje; 
c) Nemokamas; 
d) Stabilus ir greitas; 
e) eina  LAMP sudt. 
Pagrindiniai trkumai: 
a) Sudtingas tvarkymas. 
 
 Apžvelgus ir vertinus technologijas buvo pasirinkta LAMP platforma paios informacins 
sistemos sukrimu ir tolesniam veikimui. Ši platforma pasirinkta dl ši priežasi: 
• Platformos programin ranga nieko nekainuoja; 
• PC reikalavimai yra mažesni lyginant su Microsoft Windows operacine sistema; 
• Pasirinktos platformos komponentai turi daugiau privalum negu trkum; 
• Jei leidžia galimybs, užsakovas praš visk	 integruoti  jau veikiant elektroninio pašto server; 
• Platformos vientisumas užtikrina nepriekaišting	 suderinamum	 tarpusavyje. 
Toliau aptarsime paios sistemos projekt	, funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, duomen struktr	. 
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5. Programins rangos projektas 
 
 Pagrindin užduotis: Kuriamos programins rangos projektas pasirinktai platformai. 
Pagal reikalavimus sukurti programins rangos projekt	 tenkinant visus reikalavimus. 
 
5.1. Reikalavimai sistemai 
 
• Duomenys vedami ranka, naudojantis specialiomis formomis. 
• Duomenys išvedami formose ir  spausdintuv	. 
• Programa turi naudoti duomen baz informacijos saugojimui. 
• Programa turi bti saugi. 
• Programa turi turti kelis vartotoj galimybi lygius. 
• Programa turi turti administravimo interfeis	 vartotojams ir sistemai tvarkyti. 
• Programa turi naudoti mažai operacins sistemos resurs. 
• Programa turi naudoti mažai vidinio mons tinklo resurs. 
• Programa turi bti kliento-serverio architektros. 
• Interfeisas turi bti aiškus ir patogus. 
 
5.2. Technologinis sprendimas 
 
 Pagal reikalavimus, atlikus technologini platform analiz ir vertinus užsakovo pageidavimus 
buvo pasirinkta LAMP platforma . Ši platforma susideda iš Linux operacins sistemos, Apache http 
serverio, MySQL duomen bazs ir PHP programavimo kalbos. Šioje platformoje PHP programavimo 
kalba leidžia visus komponentus apjungti tarpusavyje ir garantuoja sistemos veikimo patikimum	. 
 
5.3. Duomen struktra 
 
 Duomen struktra buvo projektuojama phpmyadmin programos pagalba. Programa 
phpmyadmin suteikia grafin MySQL duomen bazs valdymo interfeis	. Duomen bazs struktra 
priede. 
Žemiau parodyta duomen bazs diagrama: 
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6 pav. Duomen struktra 
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6. Programins rangos UML diagramos 
 
Programin ranga buvo sumodeliuota naudojantis UML. Žemiau pateiktoje diagramoje matosi 
duomen bazs abstrakcijos klas. Ji aprašo duomen bazs funkcij prototipus, kurie vliau bus 
naudojami programins rangos veikime. 
 
 
7 pav. Abstrakti duomen bazs klas 
 
Šioje diagramoje parodyta vaiko klas, kuri modifikuoja tvo klass prototip funkcijas: 
 
 
8 pav. Abstrakios duomen bazs klass vaikas 
 
 Šios dvi klass programinje rangoje naudojamos valdyti darb	 su MySQL duomen baze. Tai 
labai palengvina darb	 rašant kod	 paioje programoje, kadangi nebereikia dirbti tiesiogiai su paia 
baze. Yra naudojami tik db klass metodai halt(msg), connect(), query(query_string) ir next_record(). 
Jie atlieka prisijungim	 prie duomen bazs, tiesiogin kreipim	si, rezultat išvedim	. 
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Kitame modelyje yra parodytos tvo (db), vaiko (db_mt) ir dar vieno vaiko (mt) klasi ryšiai 
tarpusavyje. Paskutin klas yra kartu ir pagrindin. Ji atlieka pagrindin darb	 visoje sistemoje. Jos 
metodai yra specifiniai, skirti konkretiems veiksmams atlikti ir universals, leidžiantys atlikti 
universalesnius veiksmus (gauti rezultat	 iš bet kurios duomen bazs lentels ir panašiai). 
 
9 pav. Klasi ryšiai ir metodai 
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 Papildomai tobulinant sistem	, siekiant j	 padaryti universalesn, buvo vesta speciali klas, 
skirta HTML kodo apdirbimui. Ši klas vadinama šablonu ir leidžia programin kod	 atskirti nuo 
HTML kodo. Tai atlikus programins rangos ir visos sistemos išvaizda tapo nepriklausoma nuo 
programinio kodo. Ja pasidar lengviau interpretuoti ir integruoti  egzistuojanius sprendimus. Tai 
žymiai pagerina sukurto kodo antrin panaudojim	 ir leidžia paiai programinei rangai nepriklausyti 
nuo išvaizdos. Taip pasiektas programins rangos kodo antrinis panaudojimas (reusability). 
 Žemiau pateikiama vidin programins rangos struktra ir ryšiai tarp klasi. Šioje diagramoje 
labai aiškiai matosi kaip HTML kodas atsiskiria nuo programinio kodo ir kaip šablon klass pagalba 
rezultatas išvedamas vartotojui: 
 
 
10 pav. Klasi s	veika programinje rangoje 
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Programin ranga skaidoma  tokias dalis: 
• Autorizacijos arba pagrindin; 
• Vartotoj ir sistemos valdymas; 
• Moduliai. 
Ši struktra garantuoja ger	 sistemos išpltim	. Modulin struktra leidžia lengvai pridti papildomus 
modulius, kurie atlikt kitas funkcijas. Šiuo atveju išlieka globali vartotoj, klient duomen baz, kuri 
leidžia dar labiau pagerinti darbo kokyb. Diagramoje pateiktoje žemiau, puikiai matosi kaip modulin 
struktra leidžia prailginti sistemos gyvavimo trukm, tuo padidindama universalum	 ir 
ilgaamžiškum	: 
 
 
11 pav. Modulin programins rangos struktra 
 
 Suprojektavus sistem	, buvo sukurtos vartotojo formos. Visas formas galima suskirstyti  kelet	 
grupi, kurios apibržia arba atliekam	 funkcij	 arba priklausomyb kažkokiai didesnei form grupei. 
• Pagrindini form grup: 
1. Prisijungimo forma; 
2. Meniu forma; 
3. Slaptažodžio keitimo forma. 
• Administravimo form grup: 
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1. Administravimo meniu forma; 
2. Vartotoj administravimo forma; 
3. Remonto meistr administravimo forma; 
4. Modulio administravimo forma. 
• Moduli form grup: 
• Remonto modulis: 
• Pagrindin forma; 
• Redagavimo forma; 
• Naujo remonto forma; 
• Pastab forma; 
• Kliento informacijos forma. 
 
Papildomos funkcijos, skirtos sistemos funkcionavimui pagerinti yra išvardintos žemiau. Jos paremtos 
konkreios panaudotos programavimo kalbos galimybmis. 
• Sesij panaudojimas. Sesijos konkreioje sistemoje skirtos duomen saugojimui. Jos saugomos 
serverio o ne vartotojo pusje, tuo padidindamos bendr	 sistemos saugum	.  
• Visi kintamieji patenkantys iš form yra tikrinami kliento pusje ir paioje sistemoje. 
• Keli lygi apsaugos sistema. Apsauga šioje sistemoje vykdoma sesij pagalba. Kiekvienam 
prisijungianiam vartotojui generuojamas sesijos numeris su tam tikru terminuotu galiojimo 
laiku. Pagal š sesijos numer tikrinamos vartotojo teiss kreipiantis  bet kuri	 autorizacijos 
reikalaujani	 programins rangos funkcij	. Esant nesankcionuotiems kreipimams, sesija 
naikinama, o vartotojas siuniamas  pradin prisijungimo form	, reikalaujant atlikti autorizacij	 
iš naujo. 
• Visiškam slaptažodži saugumui garantuoti rekomenduojama naudoti SSL papildym	 Apache 
HTTP serveryje.  
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7. Sistemos aprašymas 
 
 Ši sistema yra skirta kompiuterizuoti personalini kompiuteri ir j komponeni remonto 
apskait	. Ji yra modulins struktros. Išskiriamos trys vartotoj grups: 
• Sistemos tvarkytojai; 
• Paprasti vartotojai; 
• Remonto meistrai. 
 
Sistema veikia priklausomai nuo prisijungusio vartotojo: kiekvienas vartotojas gali atlikti tik 
jam skirtas funkcijas. Skiriasi ir vartotoj meniu.  
 Esant poreikiui sistem	 galima papildyti reikalingais papildomais moduliais. Tai leist 
panaudoti klient duomen baz, vartotoj duomen baz, vairias formas. 
 Saugumui užtikrinti naudojamos vairios priemons: 
• vedam duomen tikrinimas; 
• Perduodam duomen šifravimas; 
• Sesij saugojimas serveryje. 
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8. Sistemos diegimas 
 
Sistemos diegimas susideda iš dviej pagrindini dali: 
• LAMP platformos diegimo; 
• Programins rangos diegimo. 
 
8.1. LAMP platformos diegimas 
 
Reikalavimai prieš instaliavim: 
• Intel x86 architektros kompiuteris, turintis galimyb startuoti iš CD-ROM; 
• Debian GNU/Linux  2.2 (Potato) operacins sistemos kompaktinis diskas; 
• Internet prieiga; 
• Patirtis dirbant su Linux operacij sistemomis. 
 
Diegimas: 
CD diskas dedamas  CD-ROM rengin. Kompiuteris nustatomas kad OS krovimasis vykt iš CD-
ROM. Sistema kraunama. Paioje pradžioje, tik užsikrovus "boot loader" LILO, bus parodytas Debian 
GNU/Linux sveikinimas: 
 
Software in the Public Interest presents 
Debian GNU/Linux 2.2 
 
Kelet	 kart paspaudus "Enter" klaviš	, js paklaus apie naudojam	 klaviatr	. Pasirenkama 
naudojama klaviatra. Kitas žingsnis - labai svarbus. Tai kieto disko skirsni (partitions) sukrimas. 
Tam Debian GNU/Linux galima naudoti standartiškai silom	 priemon cfdisk. cfdisk pakankamai 
paprasta ir aiški vartotojui programa.  Štai kas patariama dl disk skirsni: 
a) Btinai reikia pasidaryti nedidel (10-15Mb) skirsn, kur vliau reikia prijungti kaip /boot. Tai pads 
išvengti galim nesusipratim su LILO; 
b) swap particijai (swap - atmintis kietame diske, kuri	 savo darbui naudoja Linux) rekomenduojama 
skirti 1-2 kartus didesn kiek negu RAM kiekis kompiuteryje. Pvz.: RAM kiekis yra 128MB, swap 
dydis - 256MB. 
c) Likusi	 laisv	 viet	 galima skirti pagrindiniam skirsniui (root arba /). 
Sukrus skirsnius kietame diske, aktyvuojama swap skirsnis (jei j sukrte). Vliau pasiloma 
suaktyvuoti Linux skirsn. 
ia reikia pasirinkti ta skirsn, kuris skirtas root arba / . Tai atlikus ir 
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prijungus skirsn kaip /, pasirenkama alternatyvus punktas: dar kart	 "Initialize Linux partition". Tai 
leis suaktyvuoti ir prijungti /boot skirsn. 
Kai diegimo programa jums pasilys išsirinkti reikalingus modulius, kuriuos sistema pasistengs 
užkrauti, reikia pasirinkti tinklo plokšts tvarkykl. Tai atlikus skmingai, reiks vesti tinklo 
parametrus. Kitas žingsnis - pagrindins ("Base") sistemos diegimas. Reikia pasirinkti instaliavim	 iš 
CD-ROM rengimo. Paklausus apie LILO diegimo viet	 reikia pasirinkti  pagrindinio disko boot 
sektori. Paskutinis žingsnis - kompiuterio perkrovimas. Jei viskas vyko skmingai, po perkrovimo 
js kompiuteris turtu krauti Debian GNU/Linux operacin sistem	.  
 Pasikrovus sistemai, prisijungiama root vartotoju. Tai padarius,  redaguojamas failas 
/etc/apt/sources.list arba pasileidžiama program	 apt-setup. 
a) rašoma: vi /etc/apt/sources.list ir redaguojama, kad failas turt šias eilutes: 
deb http://ameba.sc-uni.ktu.lt/debian/ stable main non-free contrib 
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free 
deb http://security.debian.org testing/updates stable contrib non-free 
Išsaugoma ir išeinama iš failo. 
b) rašoma: apt-setup 
Atsiradusiame lange pasirenkamas serveris ameba.sc-uni.ktu.lt kaip lokalus Debian veidrodis. 
Pabaigus vien	 iš ši variant, vykdomos komandos apt-get update && apt-get dist-upgrade. 
Programos parsis reikalingus failus operacij sistemos atnaujinimui ir juos sutvarkys.  galimus 
klausimus reikia  savo nuožira. 
Visk	 atlikus, renkama toki	 komand	: 
apt-get install apache-ssl php4 php4-pear mysql-server mysql-client mysql-common . 
Pasibaigus šiam etapui, serveris bus su visa reikalinga programine ranga. Reikia tik j	 sutvarkyti. Tam 
reikia redaguoti fail	 /etc/apache-ssl/httpd.conf : prie DirectoryIndex opcijoje esani indeksini fail 
rašoma index.php 
Toliau nustatomas MySQL duomen bazs pagrindinis slaptažodis.  Tai atliekama su komanda 
mysqladmin. Rašoma: mysqladmin password slaptažodis (slaptažodis – js sugalvotas). 
 
8.2. Programins rangos diegimas 
 
 Pabaigus serverio diegimo darbus, reikia diegti pai	 programin rang	. Tai daroma taip: 
einama  katalog	 /var/www. Tam atlikti rašoma: cd /var/www. 
Tada parsiuniamas programins rangos archyvas. Parsiuntus programins rangos archyv	, 
reikia j išskleisti. Tam atlikti rašoma: tar zxvf archyvas.tar.gz. Pasibaigus išskleidimui, j	 sutvarkote. 
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 Tvarkymas prasideda nuo fail ir direktorij išdstymo. Svarbiausia, kad direktorija common 
bt nepasiekiama per www. Todl ji nukeliama viena direktorija žemiau.  
Nuklus, einama  ten ir redaguojamas failas db.php. Ten suvedama duomen bazs 
pavadinimas, vartotojas, slaptažodis ir kompiuteris kuriame ji veikia (šiuo atveju localhost – lokalus 
kompiuteris). Išsaugojus redaguojamas fail	 db.sql. Ten  pirm	 eilut rašoma ta pati duomen baz.  
antr	 eilut rašoma duomen baz, vartotojas ir slaptažodis. Tokius paius kaip ir db.php faile. 
Išsaugojus š fail	, informacija keliama  duomen baz. Tam atlikti rašoma: mysql –u root –p < 
db.sql. vedamas root vartotojo slaptažodis, nustatytas su mysqladmin. Jei nebuvo gauta pranešim apie 
klaidas, vadinasi duomen baz ir jos vartotojas sukurti skmingai. Dabar reikia sukurti duomen bazs 
struktr	. Tam atlikti rašoma: mysql –u vartotojas –p < mt.sql. 
ia vedamas slaptažodis, rašytas 
db.sql faile. 
 Po ši veiksm programin ranga yra diegta serveryje. Pradinis tvarkymo vartotojo vardas 
admin, pradinis slaptažodis secret. Juos vliau btinai reikia pasikeisti. Toliau pradedama dirbti su 
paia sistema. 
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9. Darbas su sistema 
 
 Darbas sistemoje susideda iš trij etapu. Pirmas etapas – darbas kaip sistemos tvarkytojas. 
Antras etapas – darbas kaip paprastas vartotojas. Treias – darbas kaip remonto meistras.  Pirmiausiai 
aprašysima kaip dirbti sistemos tvarkymo režime.  
Reikalavimai: 
• diegta programin ranga; 
• Sistemos tvarkymo vartotojo informacija (prisijungimo vardas ir slaptažodis); 
• Personalinis kompiuteris su Internet naršykle. 
 
Naudojantis personaliniu kompiuteriu ir Internet naršykle užkraunamas pradinis puslapis. Tai turtt 
bti serverio adresas. Užsikrovus matomas toks langas: 
 
 
12 pav. Autorizacijos langas 
 
Tai autorizacijos langas. vedus vartotojo informacij	, matomas pagrindinis sistemos meniu, kuris 
priklausomai nuo vartotojo gali bti sistemos tvarkytojo meniu, paprasto vartotojo meniu arba remonto 
meistro meniu.  
 
9.1. Sistemos administravimas 
 
Žemiau aprašomas sistemos tvarkytojo darbas. Jo pagrindinis meniu: 
 
 
13 pav. Sistemos administratoriaus pagrindinis meniu 
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Esaniame meniu galima rinktis norim	 tvarkymo punkt	: 
• Bazs vartotojai; 
• Remonto meistrai; 
• Formos redagavimas; 
 
Pasirinkus Bazs vartotoj tvarkymo punkt	, matomas vis sistemos vartotoj s	rašas: 
 
 
14 pav. Bazs vartotoj pagrindinis meniu 
 
Šioje valdymo formoje galima atlikti visus sistemos vartotoj  tvarkymo veiksmus: 
• Pakeisti teises; 
• Pakeisti slaptažod; 
• Pašalinti; 
• vesti nauj	. 
 
Vartotojo teiss keiiamos naudojantis redagavimo forma: 
 
 
15 pav. Vartotojo teisi redagavimo forma 
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Vartotojo slaptažodis keiiamas naudojantis slaptažodži keitimo forma: 
 
 
16 pav. Slaptažodžio keitimo forma 
 
 
Vartotojas šalinamas paspaudus šiukšli džs mygtuk	 pagrindinje formoje. 
 
17 pav. Šiukšli džs mygtukas 
 
Naujas vartotojas vedamas naudojantis naujo vartotojo vedimo forma: 
 
 
18 pav. Naujo bazs vartotojo vedimo forma 
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Pasirinkus remonto meistr tvarkymo punkt	, matomas vis sistemos remonto meistr s	rašas: 
 
 
19 pav. Remonto meistr s	rašas  
 
Šioje valdymo formoje galimas atlikti visus remonto meistr  tvarkymo veiksmus: 
• Pakeisti slaptažod; 
• Pašalinti; 
• vesti nauj	. 
 
Remonto meistro slaptažodis keiiamas naudojantis slaptažodži keitimo forma: 
 
 
20 pav. Slaptažodžio keitimo forma 
 
Remonto meistras šalinamas paspaudus šiukšli džs mygtuk	 pagrindinje formoje.  
 
21 pav. Šiukšli džs mygtukas 
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Naujas remonto meistras vedamas naudojantis naujo remonto meistro vedimo forma: 
 
 
22 pav. Naujo remonto meistro vedimo forma 
 
Pasirinkus formos redagavimo punkt	, galima redaguoti remonto modulio tekstus, kurie yra naudojami 
naujo remonto vedimo formoje: 
 
 
23 pav.  Remonto modulio redagavimo forma 
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9.2. Vartotojo darbas 
 
Toliau aprašomas paprasto vartotojo darbas. Jo pagrindinis meniu po prisijungimo: 
 
 
24 pav. Paprasto vartotojo pagrindinis meniu 
 

ia matomas sistemoje esani moduli s	rašas, slaptažodžio keitimo forma, atsijungimo forma ir 
veikimo trukms laikas. Pagal veikimo trukms laik	 galima sprsti ar sistema apkrauta ar ne. 
Pasirinkus modul „Komponeni remontas“ patenkama  remonto modul, kurio pagrindinis meniu yra 
toks: 
 
 
25 pav. Pagrindinis remonto modulio menu 
 

ia matoma informacija apie visus duomen bazs rašus, kuri bsena kitokia negu „Atiduota ir 
apmokta“. Bsenos leidžia nusprsti kokia yra remonto eiga. „Atiduota ir apmokta“ bsena reiškia 
kad remontas jau baigtas ir klientas už j atsiskait. Kitos bsenos yra šios: 
• Nesutvarkyta – reiškia kad remontas dar nebaigtas; 
• Sutvarkyta -  reiškia kad remontas jau pabaigtas skmingai; 
• Nesutvarkoma – reiškia kad remontas jau pabaigtas, taiau neskmingai; 
• Atiduota ir neapmokta – reiškia kad remontas jau pabaigtas skmingai, viskas atiduota 
klientui, taiau jis dar neapmokjo. 
 
Tvarkant informacij	 apie remont	 galima atlikti šiuos veiksmus: 
• Pasižirti pastab	; 
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• Pasižirti kliento informacij	; 
• Redaguoti remont	; 
• vesti nauj	 remont	. 
 
Pastab peržirai naudojama pastab peržiros forma: 
 
 
26 pav. Pastab peržiros forma 
 
Kliento informacijos peržirai naudojama klient peržiros forma: 
 
 
27 pav. Kliento peržiros forma 
 
Remonto redagavimui yra naudojama remonto redagavimo forma: 
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28 pav. Remonto redagavimo forma 
 
Naujo remonto vedimo naudojama naujo remonto vedimo forma: 
 
 
29 pav. Naujo remonto vedimo forma 
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9.3. Remonto meistro darbas 
 
Toliau aprašomas remonto meistro darbas. Po prisijungimo pagrindinis meniu atrodo taip: 
 
 
30 pav. Remonto meistro pagrindinis meniu 
 

ia matomas sistemoje esani moduli, kurie yra prieinami remonto meistrui,  s	rašas, slaptažodžio 
keitimo forma, atsijungimo forma ir veikimo trukms laikas. Pasirinkus modul „Komponeni 
remontas“ patenkama  remonto modul, kurio pagrindinis meniu yra toks: 
 
 
31 pav. Meistro komponeni remonto modulio forma 
 
Šioje formoje remonto meistras mato tik savo remontus. Kit meistr remont jis nemato. 
Taip pat remont rodymas priklauso nuo remonto bsenos. Remonto bsenos meistrui yra šios: 
• Sutvarkyta – Remontas nerodomas jei nepaspausta „Rodyti visk	“; 
• Nesutvarkyta – Remontas rodomas; 
• Nesutvarkoma – Remontas nerodomas jei nepaspausta „Rodyti visk	“. 
Pagrindinje formoje remonto meistras gali atlikti šiuos veiksmus: 
• Pasižirti kliento informacij	; 
• Pasižirti pastabas; 
• Redaguoti remont	. 
 
Kliento informacijos peržirai naudojama kliento informacijos peržiros forma: 
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32 pav. Kliento informacijos peržiros forma 
 
Pastabos peržirai naudojama pastabos peržiros forma: 
 
 
33 pav. Pastabos peržiros forma 
 
Remonto redagavimui naudojama remonto redagavimo forma: 
 
 
34 pav. Remonto redagavimo forma 
 
Šioje formoje remonto meistras gali keisti tik jam reikaling	 informacija: bsen	, remonto kain	 ir 
pastab	. Kita informacija yra nekeiiama. 
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10. Bandomosios eksploatacijos aprašymas 
 
 Bandomoji eksploatacija buvo vykdoma kelias dienas. Sistemos bandymas vyko tame paiame 
serveryje, kuriame ir buvo kuriama. Papildom instaliacij prieš bandym	 nebuvo. Bandymas parod, 
kad sistema veikia stabiliai. Aptiktos kelios smulkios klaidos. Jas ištaisius sistema funkcionuoja 
stabiliai. Sistemos išpltimui sukurta sistemos vartotoj tvarkymo forma. Šiuo metu sistema yra 
pltimo stadijoje. Nusprsta praplsti program	 keliais papildomais moduliais, kurie padidins sistemos 
kokyb. 
Papildomai atlikta Apache serverio dirbanio su sukurta programine ranga veikimo matavimai. 
Matavimo tikslas: sitikinti, kad prie 1000 vartotoj sistema vidiniame tinkle veiks taip pat kaip ir prie 
10 . Toliau pateikiama lokalaus tinklo sujungimo schema: 
 
 
35 pav. mons vidinio tinklo schema 
 
Buvo tikrinamos šios nuorodos: 
• http://mt.home.lt/index.php; 
• http://mt.home.lt/vbid?id=040102-1. 
Rezultatai pateikti toliau: 
Naudota programa: ab (12) 
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Pirma nuoroda: 
Complete requests:      1000 
Failed requests:        0 
Broken pipe errors:     0 
Requests per second:    48.56 [#/sec] (mean) 
Time per request:       20.59 [ms] (mean) 
Time per request:       20.59 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate:          97.55 [Kbytes/sec] received 
 
Connnection Times (ms) 
              min   avg   max 
Connect:        0     0     2 
Processing:    18    20   374 
Total:         18    20   374 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
  50%     19 
  66%     20 
  75%     20 
  80%     20 
  90%     20 
  95%     21 
  98%     22 
  99%     31 
 100%    374 (last request) 
 
Žemiau yra pateikiama grafin atsakymo laik priklausomyb nuo užklaus skaiiaus procentais: 
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Užklaus laikas
0
5
10
15
20
25
30
35
1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100
Procentai
La
ik
a
s
, 
m
s
Laikas, ms
 
36 pav. Pirmos nuorodos bandym rezultat grafikas 
 
Antra nuoroda 
Complete requests:      1000 
Failed requests:        0 
Broken pipe errors:     0 
Requests per second:    44.22 [#/sec] (mean) 
Time per request:       22.61 [ms] (mean) 
Time per request:       22.61 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate:          8.45 [Kbytes/sec] received 
 
Connnection Times (ms) 
              min   avg   max 
Connect:        0     0    37 
Processing:    20    22    89 
Total:         20    22    89 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
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  50%     21 
  66%     21 
  75%     21 
  80%     22 
  90%     23 
  95%     25 
  98%     39 
  99%     55 
 100%     89 (last request) 
Žemiau yra pateikiama grafin atsakymo laik priklausomyb nuo užklaus skaiiaus procentais 
 
Užklaus laikas
0
10
20
30
40
50
60
1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97
Procentai
La
ik
a
s,
 
m
s
Laikas, ms
 
37 pav. Antros nuorodos bandym rezultat grafikas 
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11. Išvados 
 
1. Atlikta vairi technologini platform analiz ir parinka optimaliausia (LAMP). 
2. Suprojektuota modulin sistemos architektra. 
3. Architektra realizuota naudojant LAMP platformos technologijas. 
4. Sukurtoje sistemoje diegta šablonu posisteme, atskirianti programas nuo dinamiškai 
generuojam puslapi. 
5. Naudojantis ApacheBench testavimo priemonmis ištirtas sistemos stabilumas ir patikimumas. 
6. Sukurta mons vidinio tinklo infrastruktra leidžianti stebti kompiuterijos darb bkl. 
7. Realizuotos papildomos duomen šifravimo ir saugumo posistems užtikrina saug vartotoj 
duomen pernešim	 nevienalytje Internet aplinkoje. 
 
Sukaupta patirtis publikuota autoriaus vadovaujamame portale http://debian.home.lt. 
Darbo rezultatai panaudoti nauj lietuvišk Linux distribucij krime. 
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13. Termin ir santrump žodynlis 
 
• TVS – turinio valdymo sistemos (angl. CMS – Content Management Systems) 
• PHP – hyper teksto pirminio apdorojimo programa (angl. Hypertext Preprocessor) 
• ASP – aktyvs serverio puslapiai (angl. Active Server Pages) 
• CGI – dažnas išjimo interfeisas (angl. Common Gateway Interface) 
• HTTP – hyper teksto siuntimo protokolas (angl. Hyper Text Transfer Protocol) 
• Perl – praktiška informacijos manipuliavimo ir ataskait kalba (angl. Practical Extraction and 
Report Language) 
• WWW – pasaulinis žiniatinklis  (angl. World Wide Web) 
• HTML – hyper teksto žymjimo kalba (angl. Hyper Text Markup Language) 
• LAMP – dinamini tinklapi krimo platforma,  kurios sudt eina Linux, Apache, MySQL, 
PHP/Python/Perl 
• UML – universali modeliavimo kalba (angl. Universal Modeling Language) 
• SSL – saugus duomen kanalas (angl. Secure Socket Layer) 
• BIOS – pradin kompiuteri krovimo programa (angl. Basic Input Output System) 
• CD-ROM – kompaktini plokšteli nuskaitymo renginys (angl. Compact Disc – Read Only 
Memory) 
• SWAP – laikin fail saugojimo vieta 
• LILO – Linux operacij sistemos krovimo programa (angl. Linux Loader) 
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14. Summary 
 
There is a great variety of software solutions which improve quality of work and increase productivity. 
Nevertheless there still is a demand for specialized software sollutions, often coupled to particular 
production systems. In this work author approaches such a concrete subject of computer hardware and 
repair in small and medium enterprise. Proposed information system not only allows internal 
administration of service requests within a company, but also provides complete status and process 
overview for customers accessing company's intranet. This is a unique solution of a kind as others are 
too general and do not fulfills specific demands posed in the specification. 
 
The main subject of this work is software design, development and investigation. Analysis of current 
software technology platforms was performed and the best deployment platform LAMP (Linux-
Apache-MySQL-PHP) was selected. Modular system design provided easy system development and 
future extendibility as well as integration into other portals. Final resulting information system 
incorporates a number of advanced networking and programming technologies: template engine, 
certificate based security, data encryption engine and others. Implemented software is customized to 
meet the needs of particular enterprise and is currently used as part of its' intranet and service network. 
Legal open source technologies were mostly used for developing the product. 
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15. Priedai 
 
Žemiau yra pateikiami šie priedai: 
• Duomen bazs kodas, tinkantis MySQL duomen bazei 
 
 
15.1. Duomen bazs kodas 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `client` 
# 
 
CREATE TABLE client ( 
  cnumber tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 
  cname text NOT NULL, 
  flname text NOT NULL, 
  phone int(10) NOT NULL default '0', 
  KEY cnumber (cnumber), 
  FULLTEXT KEY cname (cname) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=28 ; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `edit_history` 
# 
 
CREATE TABLE edit_history ( 
  serial text NOT NULL, 
  date text NOT NULL, 
  editor int(11) NOT NULL default '0' 
) TYPE=MyISAM; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `main` 
# 
 
CREATE TABLE main ( 
  serial text NOT NULL, 
  client bigint(11) NOT NULL default '0', 
  date date NOT NULL default '0000-00-00', 
  idate date NOT NULL default '0000-00-00', 
  status tinyint(1) NOT NULL default '0', 
  repairer smallint(4) NOT NULL default '0', 
  remark bigint(11) NOT NULL default '0', 
  price double NOT NULL default '0', 
  reprice double NOT NULL default '0', 
  creator int(11) NOT NULL default '0', 
  spec int(11) NOT NULL default '0', 
  reptype tinyint(4) NOT NULL default '0', 
  KEY client (client), 
  KEY date (date), 
  KEY idate (idate) 
) TYPE=MyISAM; 
 
# -------------------------------------------------------- 
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# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `remark` 
# 
 
CREATE TABLE remark ( 
  mnumber tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 
  mtext text NOT NULL, 
  KEY mnumber (mnumber) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=38 ; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `repairer` 
# 
 
CREATE TABLE repairer ( 
  rnumber tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 
  rflname varchar(50) NOT NULL default '0', 
  rname varchar(50) NOT NULL default '0', 
  raddress varchar(50) NOT NULL default '0', 
  rphone int(10) NOT NULL default '0', 
  rccode int(10) NOT NULL default '0', 
  runumber int(11) NOT NULL default '0', 
  module tinyint(4) default NULL, 
  KEY rnumber (rnumber) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=14 ; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `specification` 
# 
 
CREATE TABLE specification ( 
  nspec tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 
  spec text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (nspec), 
  KEY nspec (nspec) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=12 ; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `type` 
# 
 
CREATE TABLE type ( 
  tnumber tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 
  tname text NOT NULL, 
  KEY tnumber (tnumber) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=15 ; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `uforma` 
# 
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CREATE TABLE uforma ( 
  text1 text NOT NULL, 
  text2 text NOT NULL, 
  text3 text NOT NULL 
) TYPE=MyISAM; 
 
# -------------------------------------------------------- 
 
# 
# Sukurta duomen struktra lentelei `user` 
# 
 
CREATE TABLE user ( 
  unumber tinyint(4) NOT NULL auto_increment, 
  ulogin varchar(10) NOT NULL default '0', 
  upassword varchar(35) NOT NULL default '0', 
  urights tinyint(1) NOT NULL default '0', 
  uflname varchar(50) NOT NULL default '0', 
  KEY unumber (unumber) 
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=39 ; 
 
